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Des de fa rect3 anya a Malipme s'Iba iniciat unn elnaienaiaciel cap
el qua 4z cultura i remlítet poblennv, De1.111
 ni)" perqul
deltipun lanal cymangan e tenir iacupar el liez tu e els hí perteca,
Fe pecí, n Ince g
 en ven t'eurl.r lel publimmIzInl que an do~nen PPTWA
MIAU per Iprovar eis Estetitia cam s Aulaelaciá	
-14 tTadw,	 la nen-
tre*Raviltzse azziltir-hi.
 1t a azva preaAncia tIn vAla fas y prime-
rument y d'oblanrvec1l 9 nn vn deixer pn•tar
 1 tenteciá
 de
 prnndtr-hi pert
ectivewant l
 eild In ..,;z1 El E: srm ja fezma plsrt de
 l'Aluntninel4 Ce 1m
Premsu Fernna:
Així watuix	 de ir qum hl pmtanyvn les eegamts pvbilt=tene
culis: EL U. de Polisna l VANACCR y PERLAS Y CUEVAS do MTnnenr 1
 CELL. PUIP
ds Arta t
 Fin DE CAR7	 Unt LLereng l PUPUT	 LLubit; 1301111 419 Smiler 9
FaLANITX do Flaanitx r AMITO. Y CIVIIIZPWR	 fttrel SANT JOAN de Sant
Josn l LLUIA ZYCLI dg Plinvorel t WENWUIA	 On1.1)1 DIJIDUS drInva y r5MTID
DE ESTUDIC8. Ce
Por ámblw I doeítjrm mata do elert zquenta ASSOCIACIO
	prsTsA FGRANA
a im II,V12 Junta DiretItiva quo et °eIrgirit ol prnpmr din 23 rl lema chn
comanari W.J1lun trincao
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L'habitual Secci6 de PERSONATGES ha eatat substituida DOr un
ESPECTAL dedicat A EN DOMINGO REAL BELTRAN, jove del nowtre poble
que mori tI !:',Icament el pnesat dia 28 do Pebre

10,
111,
istValailk,~111I.tag9IWIISAM4
pnwiet dl^ 21 es va celebrar unl reuniel. Ele temes mls lmport-antz ,
que es tructeran foren-
Elaceib d'un represeltant u la Uomisel5 de Cultura dn
Fev, e1e5it el membre de 11 Wasuel,acid que euetítul
RJ11.' El neu renresontant eerá a partir Vara na Jbena
1-41:113 104tall%ent en ne MI Antnnie Teus reptleent ,aren l'AuslaS-scid
dins la Cemisetl de CzÑ:Itvira.,
Elécni6 d'un-11 Junto Directive nava. Fnren eltgits ele secOentn
membrest
PRESIDENT; Andreu %mis
VICZPRSIDENT: María ,	 Taus.
,nRETARIIMagdalen BlnilOní.
VTUSEGTWARIt OPtaljna
 Berga
TRSSORERg Vtoran Coll.
RI;LUION5 PUB;IWIES: .7„;:arts% Regi
VOCATS:
Pedro Gin?,
2Q. - Sebastih Amenguale
re.111p Vanrell.
Pau
52 .- Joana
- Programa d'activitats pel prvper mes.
NOTA.L'olcursi4 prgramads el Menuatir de. Ltu :I 11 Puig Tir,
prevlate pel die. 9 de Morg, Wlta treellIdat al die 19 (Sent
• jaoaP). ESPERAM LA VOSTRA ASSISTRUMAI.
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febrIu‘o de 1.930 y
 ror u 1arritom5,'. loo SijUi='01:1 autlerz
1 2 .—Aproblci6n del 5-.->dr ,15.a d$ oentriblayeez del LIzanto
	 (iv-
(lulaol6n de VeW.culez 	 paz';:l el oo -175.c.IIJr, ejercicio de 1.")30 1 y çv,(e
ce	 al1,71LIi0o a efeolls	 azarne.i-1 y c~baci6n 1 r.er el plazo
vAr.'
2 11 -1,111:robaci6n dz: la na de í:I.z1,jorw,15 9 correepolláientc4 al panao 1lKo
1.979 y (lel Mon1;e	 Propioz nolnuna do Llori -to° yrult=do quo loz in11;rosos
acienden a 26.575 ?es (!t7:„.1u y los 5,1,1tos a 25.520 pesetaF..ly el 5 ..3.1.1-3 rolmnen-
te para la clue.11 a si -Juiont e a 1.055 ,I .:,(31.1ear, .
	£ -,11.r.00rd.15 enioitar del Con:sell Ge,leral	 3a1-
. -
.leares y 13 vuda táón.ica .1;L: -;sar	 lc¿ reaacoiSn 	 lori	 Pvoye31.)1:,:
le-Renovaci6n totn 15,91	 nado .JA'o 1 ío0 de, 01-;1; a local ¡apl. 2 9 . -AlbuPtgZi,i-ori..«
- -
del edíficio propieLD.a fle	 Ayuntanio cito en la ()Ale Uneral 1:50,11.ju .r-
Jo n 1 .11 1 para Centro Galtur:-.1 y Al:ist	 pa..x;á:
Els caca -álá y
Ayuntaminntly de allta Villa	 smalám espsrlIal celdWrada eI 21 de
Fobrero atizo » aprebt5 el Prelmpuezsta Ordineriu pare el worien-
ejercicio de 1990, quedanda en zu const:nulymia fijade 111cIe siguiente Vvr-
mes
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• YjeAtp18R.A AGRARIA
PAGO WEVENCION GASOLEO B.
Loo propietarios de tractores o nagdínaría
por esta Oámara Agrz,ria. :bocal, para firinar
la subvenoih. de Gasoleo 3 corre4ondlente
de 1.979 3 comprob3.r - la znibvenci6n, aceptand
•
•
	
agr:r.col, puede pasar
la relacijn-ntwina de
al sezundo semestre
ola o considerandola
•
no correcta, l'ormuley.
U la cantidad zl.uo an,ánciamos on el. nulmero anterior de 646.944 -
pts., oantidad antícipadn por la ajmara Ajrariá Intrinsular > ba
resultalo convertirse er 210.C163°- Dto., esta diferencia ee a oDn-
oecuerlola le errores de meoanizaciçn n los lietados, en que en
Lioret por lo manoá tenemos dos casos, uno por exceso de 438,575'-
pts. > y otro por la ridícula cantidad do l'Y - pts,
NOTA i 	IJ Tyrrvet .-rtM ?",-71..	 1 »7. rl" •— 	-7-u., -1i3A-1,¿-: -•-.4 	  -•
El. -elan nr,.cioral de lucta contra ?ab; epizootías , ;us lleva a siso-
to el .i serio de Aricultura para erradicar las de mayor in- -
tares sanitario y soonkdoe s con vistas a situ....1r nuestra °abatía
ganadera en el plano zoosalAttlrio quo eu irilport2neía requiere,
y '.112.e nuee'ltPog conciertos int:- rnacionales exi,Ter, 1-J.aes precise
que se adopten medidas rígjidas para la consocucijn prorosiva
de zonas libres de erfemedad que per-iltan posteriormente servir
de batzle para la exte.osin 3e t ,I.los beneficios a otras rl~s áreas
del
Las provincias insulares Gozar, de con cl ones seogr5. -r9cas id:Snes
para alberP'ar una c;anaderts, pil.~ente srna, fworecjIs por las
posibilidades del control con las mayores zarantias zoosanitariae
por lo que se han de servir de pilares basloos sobre los que ini-
ciar y sustentat, la mejore zoosani .zaría pro2uesi:a.
En consecuencia eri base a las competencias que el Reslamento de
Epizooti2s confiere a esta Direocidn General > ha tenido a bien
disponer:
Proibír la .atrada je animales vivos en las islas Baleares y
nas, proecedente tanto del 6:-ttranjero como de la Península.
Con carj:cter de e .J.oencijn y a juicio del Confro dimetivo 90 con-
álden, , de estricta necesidad para la mejora zootecnica de las po-
bladores pecuarias de las islas, se podrd autorizarse lu entrada
de animales en dichas áreas l'Insulares,
Si 31 Centro directivo estira oportuna la operael&n, esta queda-
rá condicionada a que los aniv2a1es superen favorablemente las
'cruebas y controles zoosunitarios ý Ge sometun 2 una cuarentena
proVia al envio y posteriemente a la IleEsda.
Cualquier infraeci6a, ser& tre.72e ,IlamePte sancionada (lel-Idn la re-
ferida nr)ta) y que será objeto de confiscacíjn, con_aacríficio
o destrucoiJn posterior, wi procede, sin derecho a indemnizaci¿n
CONTRA LLIS RAPAS
.........rntrosexowsw......~».rsowteencm~»
Para
 comb.Air las
diferentes forzas
precio win marjeu
»atas, eta Iás.mara dispone de'próductos en
(harina, grano y agua) del raticida TBYS a
oomercial.
„ ,,,P41104 	 ;t5.74,1~13~.~3~.~3~3~~«"3~.33~,..1.911,..rw,..~....~»,,s,i~...~a,¢~~.~ 	 . .
PebrW
10: La Colecta de la Fan va pujar a 14.843 pts. 1 amb un augment de 5.609
pts. en relaci6 a 1'w:y paesat.
12% DEFUNCIOt Pere Amengual 1eb ert de setenta un anys,
Desoansi en
11-13: Es va celebrar el - "Curset Pre-matriaonial”, diriglt pel matrimonl
Razión eamPe 1.Máría Pilar Darderrels qualn amb le seva experihn-
cia de vida varen poder mostrar un camí a seguir per a conseguir
la felicitat dins el matrizionl y una felioitat q:ae cada dia s'ha
de orear dina el dihisg.
PRIMERA COMMIO: Pers Joan »mar'lunar va pujar per primera vegada
a rebre el_ Pa dele eristians.
A la mateixa wissa y la seva padrina l Antbnia
grhoies a Déu pele -seus noranta says.
Per aquellte dos motius de 	 -ta ei hi	 itja11. una felleitat conti-
nuada per wits d i anye.
19: MATRIMONiz Joan Wilez Jimánez ab
Catalina Tejedor Ilabrés
Pelícitstei
DEFUNCIOt VIctima d'acciUnt. va m.orlr el
do Real Beltrán.
A n'auusata revitta hi trobereu
seus comoanyo.
Descansi en Pau,
jove de denou anya, Donin
ma recordança que fqn ele
Máro:
18t Confer4noia• del P. Pericás aamunt el ' 1SANT ILENSOW„ vertadara relí-
qui que en queda de Jesh. Val la pena ee nenti14- 1 a, A Ca 3e MOn-
g6e y a les 9-dei vestro,
lg: ST, JOYC. Feota,
El damatí ofiQi cvle prdicarts el P. Pericha,
21 t A les 81 CEIEBRAOIO PENITENCIAL dirigida pel
30: PIA DEL RAM. Comença
Encara que publicarem une programes apart y ja vos podem anunciar
aqueet dia y a l'llorábaixa l pronunciarh el Pregl de Setmana Santa
Mn. Gabriel Ferrer Amangual y fill del poble.
Sastre v .”Ire-,11 donava
la U.f e I; Úran	 arl+. el3 «,	 3-4
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eisproblemes a reeoiáre th. i6i en ely barreja l'olor de mata, lee corregu-
desd'inI:ants les liares horabaixes devora la foganya. L'ambient rural
lInie mare poss:WA en el atta]. Poden florir ele sentl=nts 1 realitzaoiono
1 de Sor Traneinaira.Sor I5'rancinaina feu una dona eseulpidn a base de Dintoresos contrastee. .11 11dndieh a instruir els nin sobretot en el	 malgrat áer analfa-beta„ Ajadh tant com pogul ele pobres abundoelee a l'Ipoca -reeaudaoione ablb-
sives, enfermetp?,tm ,;.entegio94e1./ sel:ae .roa l
 etc,- -aalgrat ser 'robra ella nat
xa.
 Orzanitzh alegres tertáliel5 1. baila ben aniwate a la SeVR nrbnia casa de
to - 1 ser una piadosa senyora l fa?Irlaa, ompesa d'anys« Pou 451$0retl'
atsenyada f1.115 el punt de fer 61 nap de eonaellera dins la comarea,„ ser
se pozselr. altre bate que el zentít comu adurat a la vera de lee mhxlmu
evangblinues.
Voua valenm l capaç de rwrIir ,Inrant le ult per al-reglar les bregues Inl,, -
tr1monia311. Dona protenieta de la vida parroquial en la natequesi
Dona que arrastrh algunas deixebles en fundar la Cana de la Oaritat al ecl;.
pob111, Quo, paellale ele 70 anys vestí 11Ib1t reli6s de lee Germaaes de la
Caritat 1 que es guanyb un weresout prestigi entre els selle 00ntemperan 1 $.
dettor,...,..ts~60~~1.11~.~~9~~ Pa 125 anys que va morir Sor Francl-
naina Oirer l. germana de la Caritat.
Perqul el seu poble t Saneelles f 6$
veïnat, ns volem ajuntar a les fc.s.
tes eonawerativee que en tal.metiu
es varen eeleb~ el passat 27 de. Fe-
brer.
-1-++++++++++++++++ -t+++++++++++++++++++.++
SOR 7RAnINAINA DESPRES DE 123 ANYS
La dona mAa -popular de lea' Germanes de la Oari-
tat a. 	sen,n histbria 613 1 sena dubte l
Sor Pranc1nairF1 Círer. La l'amosn. "tia Xlroia° de
Sencelles ~taca en la hietbria religioart	 ee-
gle XIX mallorqul oom una de
tiquen: i ntranyablese
L'any 1871 en "11 clerreronet" naequé Na Franci-
naina, La eeva era une, casa . modesta l de planta ba5,-
pareta gruizadea sense'c'rnamentar. Totholu la
conet7 .a 3:,%er Ca en Xire5a. Ella Y9 ser el tercer fill -primera nina- del mativ,
mon( Jflan
 i Joariz,. Maria
La infhncia marcaria ja per $empre elì afeetPA de lf-'k futura monja 1 n'as-
eanyalaria les preceuDaeions. El sol l ele arbres 1 els aucelle; els pares 1 la
did ele germana i Darentel la easa l eIs carrera del poble l el tenwie parro-
Vet aquí el 81311. mon„ El 153a petit 1 entranyable que estimaria tara
duraut la esvP	 L if ez057,nari 1e1 qual a-erg:tríen les perzones a ajudlx
Etoáraforal dia a Senoellee l J. entre les mongee de la seva Gongreoal2i6, corre
de boca er -4 boca la seva histbria basculpnt vera la ilep:enda.
na les Canstituoions renovadem el 1979 la Congregació afirma: "Sor F'kaaci-
naina Clrer és considerada per eclamació popular com una dona que visqué in-
tensament l'amor a Du
 1 l'entreg ale neceo
-a/tate. La seva vide és una cri-
da a revítalitzar el nostre carisza".
De fet la Congregaci6 eempre ha tractat de viure l'estil de Sor FrancinaL-
na adaptat ale'temps Per aixb tradícionalment bl ha hagut nuclis de religio
zoo en els pobles que han prez cura delo malalte1 dele nins més necessitats,
ale qual e han ensenyat les primeros lletres. A qUalsevol indret de Mallorca
es recorda encara la costura que dirigien lee. monges de la Caritat. Ca seo
monges ha es tat sempre un lloc obert 1 afable. Amb r'excuea d'una injeco16 1
una catequeal o una xerrada totnomhi pot entar o enrtír quan 11 ve de
Uls temps canvien 1 ez vol donar una resposta adient avui. Une interts
fracassen I altres es solidifiqulm. Perb ce promouen noves xAansi-es d"inee-
rír-se an la redtlitat del poble: el Tercer M6n, la feina pr«eesional, la con-
vivincia amb a/olotes d'hoeteleria /
 amb gitanos, la tasca al barri. Són llocl
1. tasques en lee que volen concretar l'eltil de la monja mée popular i cone-
gudal Sor Francinaina.
(Soler Palh L. Sor Prancinaina després de 125 any en Full Dotinical.
8 (1980), p.. 4)
« 2 0,3M R p
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-Según la pluma autorizada del :Rector Molinos,
fue un fuerte ataque de apoplejía lo que cortó el hi-
lo de su preciosa e-xistericia, ataque que le sobrevino
en la Iglesia, después de oír misa, mientras daba gra-
cias de la comunión. Alguien pensZ.v que se trataba
de un éxtasis en su fervor eucarístico. De esta opi-
nión era la buena de Sor Magdalena, su fiel y aman-
te compañera de muchos años, y esfuerzo y peul,. le
costó apearse de su Opinión
-
, tanto se resistía su co-
razón a aceptar la triste realidad. 1.$0 cierto fue que
perdió los sentidos a lo temporal para unir sus po-
tencias a las vivencias eternas; su última y  brevlsi- •
roa enfermiad
 fue la que le diÓ• acceso a su éxta-
sis perpetuo ^
Pareee. ser que, entre los carismas con que Dios
la regalaba y distinguía., tenía en buen grado el de
la, presciencia. Se da por descontado que conocía la
fecha de su muerte y quizá las circunstancies. Que
causaría sorpresa y seria repentina, lo manifiestan
las
 paìa.brss dichas anteriormente: "Un &a dfran
¿Scthst qui
 ha
 mort? ¡La M'are Superforaf" Tam-
bién lo cordirma-el hecho de que la víspera de su
trárisno
 fuera a despedirle; de vecinos y parientes, -
sin hablarles de la muerte iba a darles los 'últimos
consejos diciendo al despedirse: "Si no nos vemos
eri la tierra nos veremos en. el cielo. Lo mismo dijo
la noche anterior a sus hermanas religiosas, al des-
Pedirse, después de haberles hecho una prolongada
exhortaciÓn espiritual que .después ellas Interpreta-
ron' como "1..a despedida de la muerte".
No es menos significativo el hecho de que en
Da última mañana, cuando se ^dirigía a la iglesia pa-
rroquial para oir
 la santa misa, al entrar en la .ca-
lle Mayor, antes de perder de vista el convento, se
volviÓ dos veces nata mirarlo corno si quisiera des-
pedirse de aquella bendita casa en que nació y lo-
A) don-de habla recibido del ciclo tantos y tan ine-
rabies favores,
sk	 jrk
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Éien se ve que Madre Superiora no temía la
Invierte. Su vida habla sido larga, laboriosa y fecurt-
. da, ya era hora de desea-usar. Sólo la retenía gusto-
sa su atan de dejar terminada la obra de su, con-
vento, acabado GU "ni&Ii.". Logrado esto, en un éx-
tasiS se la oyó exclamar "Secundum verbunt tuutti
'in pace", palabras del "Nune dimittis" del anciano
Simeón. Y en otro, las palabras que el Señor dijo
en la cruz: "En tus manos ehcomiendo mi elpiritti".
Colmado su anhelo de consagrarse a Dios en la vida
religiosa, organizada la marcha de la naciente co-
munidad y terminado el convento, ya nada la rete-
nía en este mundo.
La triste y sorprendente noticia de su inespera-
do óbito IlenÓ de inmenso sentimiento a los mora-
dores de Sencelles y a muchas personas de la Isla -
que no estaban preparadas para aquella sensible
raída. (..on honda expresiÓn lo manifestó el Rez-
tor Moiine.1.4 en el libro de Memorias de la Parroquia,
que dejó escrito para la posteridad y que encabeza
así: "Dia de consternación zi de Llanto fue para los
vecinos de esta villa el 27 de febrero de 1855 con .
'motivo del fallecimiento de Sor Francisca Ana Cirer
y Carbonell acaecida el mismo día poco después de
haber comulgado en la iglesia y sin que se hubiese
podido notar en ella síntomas mortales"...
Satisfechos sus deseos, terminada su misión,
entonó su "nunc dimittis" prefiriendo el cielo a la
tierra dejándonos a todos, como su mejor legado, el
ejemplo de sus virtudes y la llama de su ardiente
caridad y odemi'-i..s, como lote especial para su pue-
blo, la promesa de su celo y su ^cariño: '.Pobre de
Sencelles„ no temis: monta que seré, per Éu pregaré".
Sencelles, febrero 1980.
Sot L A. .(11. C.)
WENSAJE DEL SANTO PADRE AL PUE2L0 DE DIOS AL CMT,NZAR LA CUARESMA
Cada aro 9 en el lambz%F. 1 de la Cuaresma l el Papá se dirige a todos los
miembroE de la. iglesia y los 'anima a vivir bien en este.tiempó que es nos
ofrece ? para prepararnos a una verAadel-a liberación,
El espíritu dé penitencia y su Dráctica nos conducen a. desprandernO's . "
sineérámeats de todo lo que poseamos de superfluo -9 y á veces inelusó - do
lo necteario l y Que nos impide "ser" verdqderamerlte lo que Dios quiers'aile
searics: -Monde está tu tescro l alli estará tu oorar,Ión". ¿Está nuestro co-
razón apegado a las ríquezafy materiales 9 al poder sobre loe:demás . , á las	 -
eutiletao egoístas de domínic? En tal caso tenemos neoesidád de 'Cristo
beradór páscual 	 ai lo queremos puede liberamos de las ataduras de
pedado qué atenazan*
-rmonos a dejarnos enriquecer Dor 1£1: gracia de la RésurrecCibn - ,e
sembarazáádothe de"todo falso tesoro: loe blenen'materinleá qua . no nos re
sultán necesaríos l son con frecuencia los medios de supervivenCia para mí-
lionne'de serte humanon Má$ allá aé su subsistencia ffilnima m ce teneres de
millones de hombree espergin de nosotren que lee ayudamos a proCUrarse los
zedios -rlaceellrid para su•propia T:r-omoci . 6Umana integral allí como para
el desarrolln Idon6rAlvo:y cultural de sn
Pero las in .lbñcio7~ deolsadas 0 -un Slwle in no bastarilatá cambiar
eloorázóla_del, liómbry hace falta una -conversión de elInfritu:ritterios--'11
ela.,:qneholle:atroide corszonen 9 a compartir con los más Mtnesterosoá do
nuestraálieleaádeScon - loárQue están deeproviston de tóde .. 1
ces desa -dignidad da :hombres y de mujeres 9 de jóvenes .c de 	 con
doslOre_. , refugiados del ;alindo que no pueden ya vivir en la ti erra de ova3
antepáladoe*7 deben abandonar eu propia patria. Et-alif'fdonde'enoóntraMos' . .
y IriViM0e máe íntimamente-el:misterio del sufrimiento 7 de la'muarte
dentora de.4. ,:›efior,* 31 vardaderocomparM..r 9 que es un encuentros -don los
otos l nos, ayu6r.5. a liberarnos dé los lf:-;zos Que noe 5ec1avizan l y por ' , eso
nos haca ver en los demás a nuestros - hermanos y •hermanas •nos hace descu-: -
brir de xo quesoMps hijos de un mismo Padre herederos de Zás 9 oie-
rederos dé rito, ðe quien recibimos los bienes tnootrutAibles*•
•	 ..,
Os exhortai pues:¡ a.;reeponder -generosamente a.lae.11amadas que duran-
te está CaarSma;:llanzarán vuestros obispos y personalizente o Por medio
los -reSpothablee-üa las campaaas da nolidarídad9. Sel-éis vosotros los pri-
merós 
-
beneficiarios de ello, porque oe pondréis así an el camino de la
IniOáverdader.liberación* VuOnros sefutrzos.:unidos.a'todos los crietia-
- 	
nos-darénAttimonio de la caridad di.3 r3to y .Itsonntrulrán así ena
lizaci6n deI-amor'!:a la que aepira 9 conscientemente o no l nuestro
ltiado Por los-Conflictos y las injusticias', deGengailado porque
encuentra veráaderostestigos del amor de. Dios, • -
111
a mort
1
EL CENTUR1Ó
Ha
 inclinat
 el cap; tot s'ha . acomplert, ha
 dit amb veu ben
	
aE3 rner.t ja?
Redreça
 d cap dama:. Pare, a. 12.s :tees mans e//corsario ei fíiC11 esperit. Clama corn
 si el seu
espera votes fora; ha
 eitonat i
 ha
 caigt/t, com
 i tel el ces es
 desfés, 1
 s'o:planta
 només peis
claus el tres de fusta
 entre les.cames.
Què
 s atiFICS:t vent que .bufa? Per qué la llurn se'n va del eel,
 per
 què sembla
que III terra tremoli? Qué és ei que passa?
 E vent del desert potser,
 aquest
 vent
aspre que fa nit del dia.
 Potser
 es prepara Una tempesta, hl ha a l'aire una cesa
 estranys
o ets tu que sents sorolls,
 o st=ln els tens nils que venen tenebres era, guau eornença
 la tarda._
Qué succeeix?
No
 puc apartar la mirada d'aquest ces mort; ha calla dins la upan,
 li
 puja per la
 pell
la pálida blancor de la mort, no siena, no es mou, 1.10111éS tenen vida en ell algue.e.s
. getes.: -
de sang que encara cauce, i ara semi/len suaus i
 no tráOques. Qué bel' és., a vegades,
 el rostre
deis morts! Quina pau després del sofriment, com. si dlns hl hagués una vida amagada
 que
noms ells sabessin.
He vist la mort d'un borne just. Has vist la. mort d'un borne?
Ui
 ha tenebres arree, hi ha
 gent que se'n va, esporuguida sento
 sorotts, .so	 soroll
del teU cor, que batega con/ un tambor de tropa? Batega més fort que quan entres a la Bita
(lavara deis
 teus Batega. Nilda blancor puj¿I pel ces ferit. Batega. Que bell i pacífic
és a velades el restre deis morís!
Has vist, centurió, la mert d'un honre? Batega el teu cor. Batega fort aquí,
a la Calavera, a
 :laca de la creí/ on ha raen aquest que has portat fins aquí dalt, e.ornprint el ten
el t‹.::u. deure..Un.horne? Batega el ten cor: i
 més que un heme. Mil de Déu, veritablement
ho cree.. He cree o sehtl? T'he vist morir i hecree ; Ole vi
- 14 morir aquí
reuntanya. Fi ck'rr em batega corn un tambor de tropa: ha serás? , he senti
 q11 et din?
ets Fil de
 Dén, he sé, he he vist, el cor em batega com un tambor que toqués victòria.
JOAN GOMAS
Un Mur de Nfazaret
/
.49 A.r„, pon,
Continus n1 Campeonato do liga de Tercera Regional,. en el
cual participa la U., 0. LIORET. Mala camosU l hasta el memento„ la
que está realizando nuestro equipo l , que de vginte partidos 0...ePutn-
dos s6lo ha podido 'ganar cinco, y todos en "So Comuna", ocuriando on
la actualidad el pontlitimo puesto de la clealficaCi3h goneral
últimamente el equipo viene. jugando majoy ou ascenso os
notable 9i miramos les.resultadas da •la para parte de la llge
Esperemos que este camino ascendente que ha emprendido. el
Llerst cae duradero y que, al final de la temporada ocupe un lugar
més digno queel actual.
Veamos ahora ion resultados del Lloret en el mes de Febrero:  .
113-11-90 - Acapuice l 6; tj,f) Lloret, lt
El peor partido de la tempor..ada sí nos atenemos a la claalfi-
cacijn quo ocupe el riVel(el	 ne•dsearacit5 sín motivo al
Acapulco y se jucld con WIC193 va confianza.> la derrota fue clare . y
,	 1"4-'	 =1/	 .	 4	 ' n^ 	 YJUSY,E1, ya que el.	 i1.114 los j ox q ue el -oa,luitimel.
17-11- 3o	 llorot, 1; Puigplffient,
- 0
Completieimo encuentre el jugada por el Lloret que supera
en todo al tercer clasificado, que ne demsetrd nunca ser el equipo
que se esperaba, al recordamos el 9-42 da la prímors vbeita. Gran
juego del Lloret	 rfecta proparaolln rIsice, y extraordinario
planteamiento táctico del entrenador José Ce1omer 9 IPÉP°.E1 autor
del ol ue el extremo derecho Joume, que jug lasionsdo4
84r Pratoria l
 21 UeD. Llerst, 0„.
juq6 el Lioret un mediocre partido y fue derrotada pon justi-
cía par un gran equipo como lo se al Bar Pretoria. Se pudo haber
ganado ei Beitrén hubiese aprovechado las oral-dense de que d'anual,
en el primer tiempo. Valt6 viei6n da jugada y serenídadt
2-111-6.0 • UD4 Lloret, 3; Altura k
Justa victoria del Licrot que jund mejor QUB 91 Altura que
vino a ganar y pardi6 ccn claridad. Loa galos fueron conseguidos
por Puigserver(2) y Colom. A
.
 seguir. así y a por el 13.413x'.
,- 3`11.;-, r?
	 y,- •
, 	 -	
•	 .
n p 14-.17«z14.91	 Is4 1151F ri..	 5%A'
A prinrApít de M518 r11.1 ere interr,115 ded:Icar 1 	 habitual Ce la me-
trl rrevieby: el rteltra germ1 rtatiu Dminge neal Saltrán Degut a les cireuna-
táncies ja cenzgudgs psr	 cansidaraw Que és nbligat gl dediemr-li equest
Ilpai,
Davant el trist fet t hem valgut denar corlhier un breu re- ,um
qu ,3 vo ásaer le curte perh activs vide th1 nnntrA, effil.r, per a Rkxí pn-
der-lo tanír un pot mi58 vdu dins etl. record.
En Delming-9 va nélxtlr al nostre patio ni die 16 crAgest del 1969. Fill
de lawingo Magdolena. Va úréixer junt ahlti els eitres_alauts del mohl tb
Va enar gsecIe el nolb7e pehis fina sil once Inys dosprOs pasal
de MentuTri dn eceba els estudia de l'Eta., Apueste darrets enyR e$
dedich a le cenetrutoiá.
D'pai1 reczIrder ner seopra t eenzillnmsnt LES GANES 5t7 ViTURE,,EL
SOURIU14,r. 1 LA SENZILLEBAii
111
.14AN
-
Y,2'11.111 
-91
5,;114;v:t 111-4,10
«.11.="sYmb.:00(.2,111, .><MiP1191
pçp
" „ 4
"4 ,11-111.5,1 con
VulI	 iure't. MecwIsit fer-he. V1.11~ 11. la nerlt rneorde que em fan plorar l
lGa vull treure perctub ja no um pgrtanyen. Rocol .d egdeli twps inn00%nt
joido l'una joventut quel ja mal no tornarbl. Aquel' "estirar i cinchar" ablurd
d'unes aliases qul.	 ra lua vaig el and.t., p -Jrquri rag no t4 centit ja dirs
aquesta sombra etern11. ¿ Alxb In el fralt del pen13 caminar diar17 ¿Aix5 áa el
derral, alb solitPkri i rati6n que ene ha d'ufe,uarl
Encarm rzbots la tua mirada de nin ten-al:1ot eníuncleffil ja d'un per4one Vor-
muda. S,,Y, tu je havieg snbrepaamat aguaste barrera I iíltantavw3 coneervor In
jata qug tnte velem fer nentra per teta la vide. Persigla que actuoves sense
te ni	 poquea rersonetz, cnImorenign quebon 21 fwIll Acres tan 5urricte u m6e
que mdlts eltry gua ea ?oran amb ectls$ wpepficie13 i tnn ecls cln la mtreda
en el que 1/5, gent purvi dir. 1%ructza orlic l ene has de perdonar par no havgr-te
aomprIa.
El teu sentit l'Irganitz^dor, la taua r1,11parenbi1itt s 	tnuel iía al teu
treball de la kilreru ? ' ta que14,,Nr3Ti far junt	 ncara estan ,presu:nts, fe n'he
anat eense que et paqueesira donar le: má la nostm aprovacid 5 para vull Q1,12
&aplomes que als nelvi QUO IhCfP 4£9det ozt fatem ...dure ~tras el nwItre cor pu -
qui par s'ellpecttšs. fu tambc'S gstarAIAa 'plte els a1:11;la que ja hviaa prcornmat
3S 1 tu hl r-letar'Aa iszperamg tota la vida unR  anyal e la teun aproveció.
Ele deu quinta qur - : un dia corn&ra la zieolada juríte es mantlndr&n sempre l
le teua 1.1.:W1513 serN el qua ene donarb llum. Nn t la taus cadimt no le veu-
rem mai buida; cu hi vTis-15rtla apra 1 et vourem u cada moment que IF.s noetres
mirades es topin kmtara 1honorara tea com tu he velien, per teta faralsil
muets de	 dins la ?nace par venir eW,ar dsvurn tu.
No ens velem despedir de tu, perqul vler nultres hi ha  dau quintoe 1 sempre 5
sempm l LLt hi haurA dau uintht del vuitmnte.1.
Si CQM aupbs, ostla aliN dalt 1 girPk qualque vEnade ola ulla de cap Nqueet
triseet de tarra, 13~ que hl trub ,u11.9 persomls qua ntertšrn eeser amics 1 que
dnz d'ara 5 sempre eatattn pendants de la teua iraciat al voltu, emb les roans
plenas d'un amor que encareltlavielt de donar
j „..,4
ei,„91".~17
	 CY'''ve
I&e .44-#1,041VOr¿'11,,
Pet ser cwpany perdereo emb tu
un amiel
Pet aer purderon inmb tu
un eamriure.
Plt sar parderom emb tu
Ime ti
Pot ser perderem umb tu
un batec del cor.
Pot ler perderem iemb tu
un gema.
Put zar perderem ellb tu
un I1arit11,
PTVU pot sor mempany
Ferderew nmb tu un amicl
Mlultnndram sworeildu 1 teu awríura
dins el mkeerd
'4,	 k
ç,,V .2 41" 4
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AMOR ..,, FESTA 1 ALTRE5 FETS
r-araules í sons extrainye ous reboten
corren pel carrer. -
Nins i mejore amb la rialle obarte i la m5. astesa
que vénen amb s	 pau,
1.4.ÚtJw 1 balls clue es parden dinS el ranou
d'una gran multitud.
UG5S05 banyets i xops de suor ospessa
que fa nblídar als prDblemes creat
I la t'esta seguelx.
I el correr inundad O bullícia retreu vida,
I le clant deixa d'esser ,Llent
per a Gonvertir-us en persones,
Aixi és la fast
I les mane oanse ung1es 1 iluantas
sense gens de•trgmblor
9M fan ubl.Idar el que s5c;
am ftvfondre amb lee persones
per riure, per cantar, per sentir i gaudir
el)e, ozín totu.
Es fe$ta, os festa rossa per a tztPt,
bs trenqusn 1	 carlene:3	 s'enfunden lee armes,
perquh el ret ,:ata l fasta, germense
He vist passetjer-se una cumbre par dine, la multítud;
una ombra plen de raige poderosos;
amics meus, germans meus, aix6
-v
elx6 1s L'AMISH qua: ha sertitl
ju a6d de la resta, jo alle de l'amor.
947:11,ol,
és*I.
(Peor,	 4.1 t
C7'1
44r 1.9
0..¿'•11
eeelf<
YA"
, _4
, 	 ,7,7
ir
/147
. 	 'A partir dé aquí, -cmpels$5 nuestra denlas:16n, Ef.letivamente,
podía ir a litnézuéla pero tropezando con múltipitll inconvenientte;
los...prinzipcles eran, priwere por lér un viaje ilegal, ya que no te-
níamos visado de pasaporté y, segundo, porque peligraba que fu_ramos
Istafados cmo muchos. quedando sin ropa y ain dinero, o ser apresa-
dos por las autoridadeo al ler objeto de engalio por loa propios ama-
dores.
'lluestr 	 cid6 lliša tue romper el trato oon la agrencia tn-
mar, p	 upueoto, otra determinaci6n.
En Las Palmas noa hoznedamos..Ifn la Pensi6n QUimtvro Allí tuvi-
mos la suerte	 consowr a•un paisano del pueblo inellorquin de LLuc-
major; otaba casado y residíaluPalmea. "tete nos d'a algukalt
instruccionse vara poder ir a. Veuelluela y así mismo 9 nos propuso la
idla de cowprar, entre todoe l
 upa embareaci6n con lo cual (.1vitaris-
mol; el ser. setafadch y quedarlu)s.asi en la Misería, a 'peezr de que
despAs hubigramoe preferido la. estafa a lo qué nos sobrevino, En fin,
eu nropuesta fue aceptada por todos, Umnewilité a ahorrar dinero y hl
Vn pudimos comprar la embarcael4n1 4sta mtdía nueve metros de Ion-
gítud por dos metros y medio de manga y un motro de puntal, Lo curkcy-
so del caso fue que otra. viz sufrimos las consteUencias-de la ertafa
y esta vez d« la mano dt este paisano nuestro ya
 ou con la comrra
de la embareaci6n nos ostard o roU 500 pts.,' -
 seglIn pudimos caber
luexo, pero ojos que no ven, coraz6n quo no siente,
Contratamos un remolqué y llevamos la embaroaci6n a la playa de
San Orietelbal. San Crlatklbal es un barrio de peocadoreel por la
presi¿n que me caus4 ou gsnt€ „. pensé' que nunca habían visto. ni oído
la que es educaci6n. No obstante, tuvio la uerte de poder encon-
trar entre esta clase dt gente a Unc uuília huail•e pero noble con
la que convivimo# bastante tipo.
•	 Continuamos los trabo l comprando madera para construir y .
 forti-
fioar 19. ehibaroaci4n. Por via del •pnistIno BarCel$, que era el pr000-
tor de todo, se habían agregado otros tantos más prometiendo mucho,
pero que a . la hora e la ~dad resultaron. aer una manada de mangan-
teff l
 ladroritlo'y canalice. Uno promstia le. pintura, otro pretendía de
carpintero, otro se Incarlaba de recoger cuánto le gustaba
 ebre to—
do l berramientos y clavos, nes lo robaba y luego 1P, ven74:a al Mi2M1)
que nos hacla la venta a. nototros. Slo ponaaban en coller y podir„ lie-
gando al colmo de amerlazarnos con poner Illna demo..cia em nuestra céntra
a Iao Autoridades. Bra un comploto dez,,astrt. Probé todaolaformas
dt trato con ellos, pero nunca estuvieron con:romeo. Entre ellos es-
taba el indeshablS Juan. 'lš natural dS'»Tenerife l .
 que hael4ndo-
se pasar por natrón, comi6 y bobid a nutra cota todo este tleepo
y a ditima hora se fig4 sin decirnos adi4o.
Mes y medio durl la reconstrucción del velero y cada día cus pa-
taba me .parecía nue eran menee. Se accmabe el da de .la Ilalída y nes
tanlamos patrón, Terminamon la reconstrucci6n de la ~amación. Ahe-
ra venia el trabaje m4s dllicado, que era el botarla y /. sobre todo,
por la falta de apare jo buen os y acondicionados. Lo inteptamos vatUs
veces, pera fue inútil l .
 no. podíamos moverla, Traneourria.el primer
domig€o do Mayo Iniando Iolramot, sin diada tuerto, botar la embIlr-
cacidn; aparte de los aparejos, contábamos con gente suficiente para
llvantar la erlbareacién evi peso; poro aquello parecía una casa. de lo-
cos, era un no entelidtIrse /
 todos quesriar. nundar., WQ ,obetante l ..e.onse-
•Imlmo$ avanzarlo hasta el, mar, Pero rosult4 que la playa llevabR mu-
cha pendiente debido a la marea, por lo que la embarcaci6n debido a
lu nese l
 rompió loe aparejos y fue a dar alizari. por milagro no hubo
dIsgracias personales, pero la ombareaci4n sufrit5 dalos conaidurableo
por lo cual tuvimos Que:ponerla-en condicjorss, otra ves
-1,.Al apro-
xisaree la noche l .la
 mares,volvid a oUblr„ por le cual la embaroaclon
corri6 nuevamente. peligro/ .
 ya. Aue en un mooento podría convertíre
en .un -manojo do puras madzray katl .
 la situación /
 decidimos ponerle
una4
 '..contras de acero
 . y uno8 Isaens 6s arena„ .
 Fue una .noche de dtsilu-
Gilr4 1„nn ganas de blasfemar contra	 <luel pudiera ser el causante ée
tanta de ,z3tracia.
n
 u,	 y dimosA.-~e ,'.1w ea, k ,1	 un suspiro de aleg
-ria al ver
que el barco estaba intacto y no había eufrido perjuicio alÁzuro. Vino
hora de la marea y con la ayuda de :la Providencia y un pequeho
fuerzo	 lapasinos
 .embarcaciÓn. a floto; de momento el teligro había
 .
paaado
	e. hizo de noche., Ere la 11, ,Dra de partir evitando..acli..un chi-
vatazo. Todavía no teniamos.patr6n, por lo que hice lar debidaa dill-
gtnoias para encontrar uno y l
 al fín„ lo encontríl Ham.15n García, un
zuchacho joven que habla cureado loe settl.dios do nAutica; hice con-
trato con .„..1„.1
 le di al dinero. y 
-7ijamos 'al momento de la partidag la
noche aígiente.
Mi.entrae me habis marchado en bunca del capitán o patr4n, los de-
más iban preparando y scuipando la embarcación de "lastre, agua y vi-
veraz, Cuando llegué a la playa, .pregunté a uno de mis compafiercel
¿Uzo aatá la embareaciU.? me.
- contett6„ Iftenl y
 hay dos a bordo.
Pero dezconfiado hasta de mi persona, cogí un bote con dos compaleroe
mde„ nos 
-.11acercaaos a la embarcación y grité: ¿Quién está a bordo?
y. nadie me contest6; entonces, subi a bordo y encontré a la embarca-
ción totalmente abandonada y con más de una cuarta de agua que ya 1„1-
canzaba a algunos víveres. En aquel momentp, al ver la obatinaci¿n
y el peco nmor phlopie de mis compateros, ei me hubieran apuñalado /
no me hubiera salido sangre., Lo cogi con nat3encia. Debido a la ma-
rea, la embarcación hizo un mal andazo por lo que me disloqué otra
vez el hombre /
 pgro con la ayuda de dos compafferoa l me pueé toda la
noche cuidando del barco. Me
. ..decía: ¡Dios miol y me preguntaba: ¿Cuan-
do -.1.minará eta aventura?...
Amaneci6 el nuevo día l
 vino la noche
- piguientA y, tal como habáa-
mos quedado con el capitán, llegó hl womento de la partida. Todo el
personal estaba a bordo /
 zilepto al hombre principal: el capitár ?
taro al fín vino. Hacía una nocht de bril.a lluviosa. Bmpezamos las
maniobras cuándo ?
 do repente, el capit4n ae encontr5 indispuesto; se
hnblaInareado, 1 resultade; fue una vialmonla. En saluída le-pusimos
unas inyecci.ones d. penicilina, de la ,cual íbamoe prewistoo. Debido
a
 ete pereanCe nos fue imposible aquella noche otra vez.-poder zarPár.
1405 momentos de enfado y obatinacitSn empezaban a adcuirialtás co
Parecía como sí 11 demonio Ilstuviele entre nosetrol.
	
•
eran las doce da la noche del seis de Mayo. 111 capitán y yo ro
habíamos ido todavda a la mbareact6n. Los commaAeros estaban intrmn-
quilos por el tomor a serAbeoubirtos por las autoridades y. dIsespc-
rados porqu4 si esta ve» fallaba tampoco tenTames dinero alguno,
exmandarlo, Sólo teníawee un llnico cazdno a seguirl zarpar de Una:.:Irez
para siempre. Hacia una..
- noche :
 nublada con vientos muy variable=an-
do amanecíá el día / el eapitl'In dijo a Jtan,. un marinero d* la
playa de San aristdbaltéAl 	 parece juan l 9stá bien la.lUna : pata
zarpar? y el marinlro COnteet6: 1Podemcs partir Y. asl fue
anclas, Y ver Illartir lasinbaroacii5n. y llorar el corazón de alegría
. ..
-
fue lo wiemo„, Parecía colo ti salir de aquella maldita playa_húbiése-
mos ganado una fártuna,
, 1 111,14,
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CODYIU. -
-
La Gade£ng ea uno de loa 25 aloaloídes del. opio l
representando e/ 0'5,
tamoute di oplg y aunque tambl4n lí)
morfina e heroína, Se considera qul au a.1115n ee•unas scía ve
cae más potente que la del opio / n imuar catidad„
Tiene utilidad en £armscologia con . fines terapéuticos, en
pequaaas cantidadee, por aer un aadgnte muy eficaz para cal-
m.ar la to$ y así como la sed, en la glocoluria.
Se trata de un polvo cristalino d color blanco y . de sabor
amarAo, pr~ntándose también en iorza de comprimidos o en so
lucionee (Jprabol y antituaístInos) Su peligrozidad viene da-
da por la dependencia y habituación que puede producir entre
aouoills paraonse que abuean de dichas jarabes, sin ningún
odntrol mIdie.
-Ia cocaína
COCA
e 	aiØe que Sh eztree del arbusto llalla
do "Irythexylon colza.", QUO ereoe pv5ncipaimente en sud v-tIri-
ca y l más concretsmkInteen la ze46n.de loa Andes,
Ya' de antiguo los IndfszeAas de aquellas tierra, macce, ban
de ou Pece. Se extrae nern, Plnente aireo
a trav4s de la
las hojas de coca para alejar la acusación de fatiga, dndoles
neyor reaiotencia en loo trabajos rasados, y para calmar el
haret.ve l
 dado el .medio de pobreza en. que vivían; tambien ora
utilizada en oaremonías religloaas•
Se preeenta, la cocalna , en forma de un polvn cristalino
Sanco, parecido a. copos de nieve o al azucar (de ahl el nom -
bre .do "níeve" que recibe, entre loz adeptos). No obstante,
tal•ép, puede preentarse en com:primidos. o solucione2 1n0010
re15, :£55 inodora y de gueto amarít,o,_4_
c4 
unprincipio..
m
yue •descublerte. en 1.858,..siendo utilizada,
coo analgésico local y, quirdrgico .y, doupuéo, en los t
mientos de deshabituación de
	 morfinómanos, aunque no dió
el resultado deaeado,
En sus comienzoa,	 cov,is4mia-00•4 el
 rap4„ Foco,a poco .
st fue Intrcthicieth enre Ia ela
	 ociol e. 1;11.1
 llegando a
aer el vicio de la blIrgue8ía por excelencia .1 1.eimisme, se la
ha denominado la 'droga fsmenina", yor ¿ley,: las al4eres su$
mejores consumidoras y propagadoras. •
S% conwume se hace a
 través de la inhalación nasal del
polvo de cocaína o fret4ndome law encías con 41, unque tam-
£1, pde ./.11.eotar, beber mezclada con diveroal soluolo-
noa e, incluao, fumar, Las d4.1 ouelen escila" entre loe 'O
4 30 clw ,11,, no produeigndost dependencia fílca, aunque si
una fuerte dependenela• poi:guíes. La habituación a la cbcana
ea mucho máa rhída
 QUC a los ce
 put
 opiáceow y- que bao .
tan. un
 par
 de tomas para niir necesidad 'Iouica de ella y
de sua efectos.
 Sin
 embargo,íen.e la ventaja lobre los opil
01." de te
 no
 ex119,e la. necesidad do aumentar las dosis; siTA
quo zi se deja de consumirla durante algún tiempo y luego ínk
vuelve ‘. reírloir, ae la toma como ei nunca se la hubiera de
jado.
Ia. vi:inri
-pa' efecto de las hojas de coca mascadas, es el
do suprimir le sensación de fatiga y /
 por consiguiente. / au-
mziata la reliatencia tronIe al cansancio y al trabajo. Po r .
lo tgztO, la cocalna, come ,
 principal alcaloide
 au e	 rrodu
oirá un ei:ecto mavor, más preciso e intenso. Además, produce
unf,
 senwaci6n de eilitaciÓn alegro, de poder inmenso l de vita
lidad, de eatusiasuo joviau., d risa y a„...a&:,...a .9 asi como OQM-
viejo de superioridad, £1 Cocainómano so vuelve locuaz y ágil
aumentan en 61 laz exeltaci•nes y fantasías erIticaw, sexuales
y ps£quicas
Sin euUa- -rJ, todzs cotos efeetez duran :pes
	 trao lo
cual tl cocainámanl cae en un eatede depresivo en el que la
.m9plraci4n 20 le hace jadeante /
 la inrade gie le fija, la an-
gustia me ardera de 41 y uo desaparece - ei no ce con una nue
va dosis.
- Aunwle ya se ha dicho quo no orodne dependIncia 1:1SiOa,
plidivIlea es tan fuerte que el oocal1515m,snQ sufre graves
del<irdenee flmicosl inoomio l
 inapetencia /
 tautloalldia ; zii
nes (dificultad para respirar). Se Vuelve irritable, ansio-
so y agresivo. AsImilamo sufre una serle de alucinaciones
multísenlwirialeu, entre 11113 que destacan las visua:les.E1 to
xicámanh siente que eu cuerpo está lleno de
 todo tipo
 de in;
De oto s t
 produclándc,Ie un:prurito
 ( icor) inloportab-d: tin con
secuencia l st rasca ain cesar y t .:cat&
 dO
 elizinarloa por 'te-
.dos los m*dioa, causándose y
 inoluao l
 lesiones :41n eu afán do
limnr sue imagdnarios insectow. Habla solo 'y cree que los
deaás le amenazan, le inmultan-o ae ríen de 11 9
 por lo que
ea un ser pellgroao para
 el: mismo (ya .que tiene ideas do .oui
crl,dio) y
 para los demzSe (tenbién
 tial/e ideas. de homicidio).
- dellnitiva l
 el cocaláomano recuerda el sopecto de
 un
 para-
nóico desconfiado; aunque esto, claro
 está, adlo ocUre en
ldía casos crónicos.
GenoralwInté, loa
 adictos
 a elts droga cuando carecen de
ella, ue manifiestan
 de
 forma apática /
 indiferente, abúlica
y con escasa capacidad de atsnotón; son
 desconfiados. tidos
e Indecisos y sufren de multitud de Dequehas porturbacloneez
tics en la cara., temblor de
 labiGs l adelgazamiento y un aeoai
9
	u 11.1'	 we.znent o	 sico.: 3	 ,v
1~ cocainómanos habituados suelen mezclar la cocina con
otros tipos de dro,wae l formendo comrJuestos muy potentes 1
 er
loe QU1 una pequeñísima doois proporciona efectos muy'inten-
ookl. A titulo de ejem.plo se .
 menciona le. "dinamita" . o °'bol.
répida" 1
 (mezula de heroína y cotalna) uno de loa compuee-
toa mas peligrosos que ele oonocen.
La cocan. 5. junto con la, mencionada herolne, ,,on las dro -
gall,más traidoras ,.. zue £1.ieten t puesto aue a-los eXPICt4•	 agra
dablea•us proporcionan,- contraLonen tevribis a7Intamas de pri
vaci4n; y Sí
	
la- heroína le dependeria es Més foorto,en
ta es más rApida la habituación.. 	
X.10"te 1.14W, .1;4\j"Z #.4` GO :11...1..j (.¡ U() C5•49sitY
„	 k
í
r
41'1
pft
es un oemn1 dele. paree 1:11.11 el usu nin ele irt i l en molts de onsna,
lu ilajelrírs deis 11.1ett slien ~Ir per als primero anyl de 18 aleve vlde,
- El nln, encera de pdcz mes1151, 1 lent pan al% remus uit i pór
per lN plrdul3e d'spuilibrl. Pec pec ela metiul dg 1a  por nertn
numerceco, els anímals, les caree delegnegudes t 1 çjuels trans, el
fee„„ Tot eip_b mra pareix naturRI pe” I ' tu thmenern nesIti-
ve el nin pnt anar lildquirint un, retrhs pro?und,.
le per de per sí In une reeccie norItal. ner8, nusalteee ndults,
gerferollgent arril»m ni1i	 ntre el nin lea wfreix ar¿lb intensi-
tzt deaut	 szva debilitIlt 1 11 Tsumz de mndureal;
L."'eatocié cluaade per la par és fUilffient zuperada si le de cutta
durecitS t per& una segena elauclå„ quan al 114n se trota baix oil efectes
es lu prioar- provueo une perterbact6 molt Inés l'erta prolmgeda 8i
E n aquest
 nin el eerprerlen eoviNt diverew metiuts per ntir per w pet
arribar a citt.gr di r s. un procáz d inquietut perinanInt Le. seve efmtiví-
tat ts quederh ttalffiefn perturbee .1 es trobeth rfectat per let cmunlls
9541 V.iverz3es ineeplrndee t ,extIrlorment tm~t incwilprensibles por
e tete ale que ul redetjen. La asve pzIr ea tarnara crbníca 1 el nin
aenttrt engzillet.
Hem d'actuar d'une manare caertadl perqub al nin ne ee trábi
davant una clírvultat&ncie eItranya i que ii. prnduelx pnrk . El l'han
d'evitar 11.78 monacce enntants de "11 cuartel. de lel rAtee", "l'home
ši 	"laY	 i un lIarl etnftwa. 	 melt perlille at';udir
a fer por als nine por econaeguir la seva ebedihnell,, No hem de prelerl,
0r-li	 hnmel cum ei tanguezain malee intlIncione« 17.;:emanera d'une
Iranerol melt eepetivm a jutjar e la gent,,
El nin estb. numprovet l fing lie dav anyz, más e mtInce, viu tj 4*gnard
12mb el wmportImsnt dels ecus pwrme;.tota 	 opermebuda en•elis
eantidA dina el máa prefund del nin« SI ras:nitres laconsui.m un
11-21bIlwst de tren ,quil*t«t ole Ilin	 fflir. 	D a.bneseytree
r 	:
• r r• •...-	 "":
Tampoe hsm d'amegar 15 vitit
 i bl éa cert que éle Itapaellable que
ele n4ne nm vegin que
 ele puguln impreselcnar / tamb6 As tlert que hl hl
nins qul edn cepagoa de zentir-sa indifprents davant elle:enes fortes sí.
eis adulta reaten tumbé Indlferents,, Allb que ptp i~ata ale níns
1415n els Insteris t
 les tonteriash 1çqulls ela  ?-1.1 ewn~71 un shecál,
Aquest ambinnt egtrany fa qutl el nin leopint i dará carle
 a "111. 28VO
fantas11., Neí ems hIn de riure del nin 	sIs sentesvsstat síné uc hem
d'ujuder-li a -superar-1d, el nin pdrisIntír-s5 accvArdat t rebutjar
11 scvl amoixal nllunyant la vüluntat de  im seva rsalitat
. li *hu dt deixar
aJ. nin amb 11 llibeztat per 1~Iluir ell tot sol les 501415 experiln-
tUva l donar-11 smnfienle, acnstar 	 en celml a les custv3 QUZ 1 4 ran
per..., uno vidl tranqutia l regular 1 un anli contacte amb U nntura
al tranquil„lltznran 1lj. pernetran cwnnentrar lel senuš feress,
Id padem fer res wntrn la por dal nín. Tete nentribu£m d'um mano-
rm e C'altra y a educar le sevs locluntst l 11 que és ch1igecii5 de tcts
saber mm arJtuar gn les a4s diverses acaliense
..,4(05,1 11414 ale	 opl.) k i,k1 04-,n.w	 ou'iTnyfej9t ,
04'4
• Efectuar Imuta: -::,113nes dierías del moviolento de las naves.
- 91Javar on ecntrol perticutar de cede rtnnejt1 (FICHA).
- Tener u diepleicilln un ODTIQUIN
	
tratamiento h1b 4 tualea.
Conocer el WSSIER DI," ENFERMEDADES paro csuls de urgenciva
- Culllear en• eada,mve un TERMOMETRO y un HIGR_AETS0 9
 enptande dilriomeo-
. te les máxImas y lea 1 .11niffleli.
- Distribuir e, PIEWO 5'una laim vez si dIC, majer n1 at^rdecer sn
n-sves de preduccién
- PIEN50 1
 AGUA y mn TRONCC DE MADERA sts,. todo 19 Illimentacilln, Lft pl-
je se utflizerá nn lse InIdos y en
	 casca dn Iwthlema
• Dumnts el ano 59 to-olizaran una nerto ðe.tratulionteas parl 1~rtr
eival do ;Jite_min11,1 1 amincácides y minersleu an los olginelzell
- 51 nmesería Imguir 07 1 MOGRAMA 1:1F LUZ erl les locales.
- e~1ecsr4 un wntrel
	 dellmactrs deotre Cs les nalmg ,
1:14,re •vitlur preb1em1G ~51141111" ospecialmntl le "ol.xwmtnsie'.
• Gugrder cril de lla msjeree medres pars osIgurmr lo reposic'16n.
• Elimínar t 51,car de1 nsve l
 e loe 1:Tamales rnpred~7ors11-, qua pmsenten
lIntalwzitrisnlarvalet
	
.uliminact1n di51 un 51 iTlensdell de hem-
bran II cenuideramillms narwal,
• Smuir	 ariteríg de eliminecidn pAre1	 bras Ifflpreductivla„
- Ueguir tamblAn un wrlterio
	 leleccdítn dn madra5 seiactkul,
4 f.
, retpri,"	 Yüg, afv.,yo
-: r
Unz.i altra vagada més els tyaA han donat pruve d'un ninisme que per ab-
811Cd ne, deixe d'aeaur triat i lamentable, Posant cm eneltilu le invanid
de lee trapes rulues a A panistan l
 invasiti cemdeginable be:1x nualsevál pept
ds vilta l
 han eemengat una c~panya de baleet les Olimpiadez que s'hen
dn celebrar a Mgscaue Un ho1col. que mítjgngant lee campnpaelee xarylee dn
la agve pelitíra internilcien4 du
	 tenir preu
El que hem ðg dewg
-tur 18 qui 16n els USA per parlar . del drets humane I,
per six4, nuin dtst teron de boíllíltejar let OlimptIdea quan hl
-4n astlIt e/lo
els quí menys Iván respetet acuaats drets, Guan lz seva ppi.111 bizt:nría es-
ta eacrIta den11.1nt
	 rIcismo el coIlninlieme,; quEln laMSTZ 116n ri.~1133
eis quarante enyli de rAprezsitS,'mart 1mith,,n dele Szmezms a Nicaragua,
els duels aconseguiren1 pader í gnyernaren per obra 1 ort d11a; quan
e$ta prv4d i reprovadm 1 -teci6 1c01,1aberacil dais mateixos amb ele gw-
verns dai44. a irin 1 l'en nnechet a Xile 1 He tItas les dictaduras fel-
Id,otes erAmbricia cem ehn: Pereguay l
 El Salvnder, Guatemala, Iresil, Arpen-
tinu LUruguay 1 cem nan estat u Neamb l .1:11witb1a /
 Venwroelzt Be71:1 10a;
quan sén 11,1119 ele que mitjangant le unD ene vtlion oficer dins 11 WIR 1
l'Istat Espanyul de haoao nuclearst quan abn alls ela que prmvu-
zarar les masacres de ntruGhbut, Naonetolki 1TlItylaw„„
LU MO1 gran manifestació espertiva ( Per quIS sempre l'ha de mescler la po-
litice etalb el esprItt7)
	
lptd	 tan en perill da mert davant 1 19t1
noraltee manícbre delo,UUA
Per aíxh l
 tata els que da veres ereilm en la ,v9rIadera llibertet da
teta ala palealbs de III Terra ne enn queda altre rImaí nul dlinanar l sup1/-
wzr o
 exigir, crldar: YANKEES GO HOME
97,
„
11514'4.1crti#
-bn
, Irpo ;1.1"
Ern une hiethrin qunIcevol y d'un dia. quglaevel a d #une haim quellevgl
Ela lapritxmoa designis d'un dest£ l'hayten du±t . d2r09 saber cartszlent
ol porqul ~elle discutoui.
Ei tollthczets formaIII -; uno rinia nurve i neempanyaven aquello tnmenaa
t11 ;311w. allh estuve 111, opurant squgll tams6 de G1n-4hoi t9 rt
111 rentrs crom„lalla prieta do ball a In un grp de gent lallava ol 2.1,t
=9"na malea actual.
Aquell dia aYperimlInteva una estranye sensaciS Incare que ell ne pedIza
explicar al per qw,., HHpeasst  una he" quan la vistl es va treuá emb
lu dIs171, nt bá a wIlsmvant	 uns segonI a n1 wwen éassr eir suficients
foár saber qug	 eillt Erl ellI4 Els ÍL12 	 YŠ ei fossin does prez -loses
j01115 Ille:~bUque4.9 1. 1 ,1omir~ljEr.ta elle; La pthr	 1k ?ígurn ne
pdn amenynr, Era elleol Winston qua el'Inewa consufflint, rana aquello
snnsual inalztent buen que ell Iiporelxla divinnmInt nlIturzl» L'sgunn,
taven unee mana l quo encare que Datitee l induien a penter en le alsourattt
en el motnx9, de la perl;ana 1 1612111211 portnnyítg,:
Era
Els seger?1, eis 012íluts, unsaaven,11 pclo a pe e , Saneo adowlr-Ise'n es va
'firobak nbserb 	 turbIto per vn aentIment ros per sí gotsi t, era méa ?ort
que el que fins e equell mo~t hervía qxnerimuntat. j12.1 rc bi uui ere
ell t„ para si tlue a:1'1g hi era, we watuvr ,, álla.
Era el vullMwIt, a'aixeclr, les paeuez 9 al princip5_ innegurss, ne tarda-
ren sn dir-ue nl nau an~trat, e,5:e al memadt 1ell 1141 tqabill Une cln91
soneva, Ja pnd:1.1 pwylobre el perfum qug a 1911 11 va parsixer
la glbria.:
- Yeu dance?
- Na, therk veu.
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	or,s,pnlar,4- 2- 11,11,oduc;te de Ilabella
 3-Re-
fugi'..--4-Cuwande---N -autre 15-Meetre hebrait que interpreta
gagradus Iscritures---ConstriAc.ci6 per podIr rius
torrents l
 ate;	 6-Pronembre
 pernonal que 	a sinnificer
a ell---Mamírgr carnicer
 aqubtio 7-1 , Intltrument
 pay 11,9urwr
a-Num de dona .9-Voell
VERTIC4113- 1-enn8onern 2-0131or 3-Irr1tac1¿S w t'Llror ira l
cox-atge 4-Cacauct---Nota musical 5 ,;-Ri311ap riotkA---Llá-
gum quQ ae ;sol menjar cuinadl
 15-Artic1 o detetmintlt---Ta--
llar brzinqual,
 a un abra 7-Ga 1 lina que coya ous
! '
1 A1 	L. 	8 	0 	.¡:.
,	 T A 	L A 	G, '5 I!
1 11L r A R 7 A T RIFO ,
,	 í
I 5; 	A, 	 	',,,, ,á=.1:, 	A 	3	 A 	R 	A	 5	 z íy
nant
 d	 mar 9-Conzonnt
7 14GINY	 5
Le figura representa una
Pulla de poper z, mb un fnrat
:luadrat, Divideix la matoixo en
zinc
 partl íguale,
11110,01,UtAl,./45 rktsn PAISITLVIPS)))))
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SOPA OE LLETRES:
	í
-Da dreta e asquerral PUIGGRnS
-D'esquerra a dreta: CCIL, rtINTIRROIG, RAM I S
-Cap a baix: MUNAR, JAI":
-Ca 	unt 	Li PICORNELL
-7.En biaix: GELA6ERT, B£LTRAN
CRUCIGRAM41
-HORITZONTALS: 1-p 2-mar 3-sorals - 4-per —as S-tudo---
anís 6-ta---alas 7-rotar 5-cea - 9-e
-VET.CLS 1 t 2-put 3-nedar 4-1 -aoro---ac
51a 7-nanar
•
CUR1O5ITATS
1971 alempraren a ETUU.sper e sxperímgnts
rient<fic3. 45000.000 dg rolegador5. 2i1,10M500 de gra
notas ì. 1..724.279 JauclnlIt.
dinAmica dele zatal.lits artificiaDt no és
una cosa d , ara o ja l'havía explicada nlisace Newton I , any
1687.
Harvey Kennly	 eln cprdons de 1ln
saoztes i guanyer amb aqueet invent 2.s0o.o0n de dYkors.
novalorquins bguen mon.on	 t.eloes de c,a-
rfl oada vint minuta.
----------EI ortm orgenitzat a EEUU reprogenta la datrAme
r art del prnducte nacional brut.
quardíanz He la pree4 da Alarnos. a Mhxic deuen
completar la $enthncla de quallavol presonlr que ene:apl. men-
tre eutan tteervici.
----------Unz per3ona hìp tt.zd í Ilavorl ,;allede r fa.
e01-111 í ter; ilordr1 de nn Per sano.
70 por cent de la poblecié mundiel no -rep diariap
ni atIcolta rdio. ni veu T.V.
----------Ele tonenJ.avions	 desp.,L .,.. da 1944 5 fun-
cionaveln noméI.1 amb benzína dorivede del carb6 que. prilduien
25 plentl&š.
turca invuntlren la bragueta el gegle XVIII.
deaudorant per e lee ?4xl:LJea ellhvantl
leio.
----------Apollineire. SIrth Serohard 3 .Loonerdo da Víncl o
Alexlindre Dumag Ifill). Merilyn Manrs i FrAnciecel Pízarre
ergn filio il.leatims,
----------EI cor d'un ropit funcInn a la velocitat de 500
puleacieno per minut 9 i 91 W'uticgalline a 300.
	
 libe pot	 ure el ©en 20 0 grlun horitzontel-
-
	1 180 vorticalmgt,
els darrITs	 nnyn Ilhoml ha envan 60 118p -b-
elga d'aucelia, Enclra zn queden 8.600 que aun un total
de U111,13000000a00 d'individua.
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BUTILETI 111-‘1,14-411ATIti
" 4	 #.1Llt r uhIn te l .
fr Kbnl-Krevr, z .1 19E1G
Pau ibi1rrd.. Iltuve
ML.LABORADORS1 • oen jaume Reltreo l
 Joell Ramiz Jaume 2
 Muteu Fin?
Miguel Mulet, Anterd Ni1i Tenwu Picrî11 Arletmu
Rrordei l
 Felip	 Likung Velicaneren l
 LlonsIn
Miguel r,t,)11 1 5011,9:51t1.1). Amennuel y
 C,13,9 , ,gdy Urtiltinzil y
Mn„ Ltelrang Veoreil g 0;1mA Forrá Ptsmo
tES
 ds 11 RedozGi&I
Las ppintons expresIndes en ele artieles ieolyillborecierie publi-
elides dim equezt butllati e manifeaten i
	 ral da pensar dels zewz
auterw, perb no nneesslrimlent le dela que en ell trobellam,
Aiut matelx 1
 Veim saber quw en ruwest ButillAi 114 ha un P.spAI
ceEnT perqual elz3 lecture puguin exprvslar la •eva dpinid;
Redesucid rzepectarl. le 111angue en cub1quin px,crits e1s
-In o coI.labpreciena
LPIRITh EXYRSSA LA TEVA OPINICM
GOL,LABOnADORG 140 nel TGT6i=í
ur«,,~
•~.	 -'..4.~~1111,1"~:~1~11~.~§~~,159911d11.~.».~.23,,,,,~~.5,1~93~5.
• t;,1 T	 els 9 1 7e ilgueu. alittdar
a la Revista, ha podeu fer de la seetent 	
e
1
4 g
1 1
111 arlera:
-	 -
a) Deosítan ele doblers a la 111-
breta d'eztalví n1 769..41 de la
(aixa de Pensione per a la Vellesa
í Elytalvis
b) Depositan	 doblers a la Reotoria
cada ndmro costa aproximadament unes 50 pts -
'	 •
-
UPZ4.
V'ediei6 d'ITuellt butillti ha rebut l'ajuda de
